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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The project called “Rehabilitation and landscaping of the zone near Molino de San Andrés, Villava 
(Navarra)” summarizes the plan proposed to the “Mancomunidad de la Comarca de Pamplona” of 
the Argas’s and Ultzamas’s riverbed fluvial restauration, near the windmill, and the 
implementation of an aromatic garden on the East terrace. In this way, the final result will be the 
rehabilitation of the current condition of the riverbeds, respecting the biodiversity and improving 
its visual appearance as regards to the garden’s visitors. The garden’s implementation is focussed 
on educational aims, caused by the high audience of schoolchild groups. In addition, the current 
erosion of the garden’s slope will be lessened, and the biodiversity increase, by using a large 
diversity of aromatic plants. The paperwork will be carry out with the most respectful alternative 
for the environment, due to the select área, a river park. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El proyecto de “Rehabilitación y ajardinamiento de la zona contigua al Molino de San Andrés, 
Villava (Navarra)” recoge el plan propuesto a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 
realizar actuaciones de restauración fluvial en los cauces del río Arga y Ultzama cercanos al 
molino, e implantar un jardín de plantas aromáticas en la terraza de éste. De esta forma se 
busca rehabilitar el estado actual de los dos cauces, respetando la biodiversidad de la zona y 
mejorando su aspecto visual de cara a los visitantes del parque. La implantación del jardín se 
centra sobre todo en fines educativos, debido a la alta concurrencia de grupos de escolares en 
la zona. Además, se buscará disminuir la erosión del talud presente en la zona del jardín y 
aumentar la biodiversidad de ésta utilizando una gran variedad de especies de plantas 
aromáticas. La gestión del proyecto se realizará eligiendo aquellas alternativas más respetuosas 
con el medio ambiente, debido a que la zona escogida es un parque fluvial   
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
“San Andreseko, Atarrabia (Nafarroa), errotaren ondoan dagoen eremuaren birgaitze eta lorategi 
baten landaketa” deituriko proiektuak, Iruñerriko Mankomunitateak proposatutako egitasmoa 
aurkezten du: Arga eta Ultzama ibaien ibilguen berriztapena, eta ekialdeko terrazan landatuko den 
landare usaintsutuaz osatutako lorategia. Modu honen bitartez, ingurunearen biodibertsitatea 
errespetatu eta bisitatzaileen aurrean ikus-itxura hobetzea bilatzen da. Lorategiaren landaketaren 
helburu nagusia hezkuntza helburu bat da, izan ere han ikasle taldeak oso ohikoak dira. Gainera, 
lorategiaren inguruan dagoen mendoitzaren higadura gutxitzea, eta landare usaintsutzuen 
aniztasuna erabiliz biodibertsitatea ugaltzea bilatzen da. Proiektuaren kudeaketa ingurunearekin 
errespetuenak diren aukerak erabiliz emango da, izan ere hautatutako gunea ibai parke bat da.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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